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	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis struktur tari Siti Payong Di Kabupaten Aceh Tamiangâ€•. Dengan rumusan masalah
bagaimanakah tata hubungan gerak yang ada dalam tari siti payong dan apa sajakah elemen-elemen dasar gerak tari Siti Payong.
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan tata hubungan gerak yang ada dalam tari Siti Payong dan untuk mengetahui atau
mendeskripsikan elemen-elemen dasar gerak tari Siti Payong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di elemen dasar gerak tari, tubuh di bagi menjadi empat bagian
yaitu kepala, badan, tangan, dan kaki. Masing-masing bagian dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur sikap dan unsur gerak. Bagian
kepala terdiri dari 9 unsur sikap dan 9 unsur gerak, bagian badan terdiri dari 6 unsur sikap dan 8 unsur gerak, bagian tangan terdiri
dari unsur 8 sikap dan 31 unsur gerak, bagian kaki terdiri 8 unsur sikap dan 18 unsur gerak. Tata hubungan yang terjadi di dalam
tari Siti Payong adalah tata hubungan paradigmatis yaitu tata hubungan yang bisa saling menggantikan antara komponen yang satu
dengan komponen yang lainnya. Hasil analisis data yang diperoleh yaitu terdiri dari 129 motif, 15 frase, 9 kalimat dan 3 gugus.  
